

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in Zijne Eerst K
ortste bondige Spreuk, D
at,
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e konst Lang, en ’t Leven kort is: D
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Gelegentheid snel voorbijgegaande, D
e
O
ndervinding bedriglijk[sic], en ’t oordeel m
oeijlijk:
H





    A
fgetekend door
     W
: Botanicus
              of
     Caneelrivier junior.
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: in 
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, 1714 : 
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1. H
et leven is kort, de konst lang, de gelegentheit snel, de 
ondernem





oet niet alleen syn best doen om
 te betragten, 




ook de zieke zelf: de om
standers m
oeten dat betrachten, en 



























































































































（Gent, 1792 : 
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1. H






ing gevaerlyk; en het oordeel m
oeylyk; de 





oet niet alleen syn best doen om
 te betrachten, 




de zieke zelf: de om
staenders m
oeten dat betrachten, en 
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et groot Getal en 
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eenigte van Zaken, die het konnen 





 alle de W






ereisschen Zo veele 
K
ennis tot de V
olm
aking van deze K
onst, dat de during van 
het m
enschelijk L
even voor den Sterksten en 
doordringendsten Geest nooit genoeg kan zijn, om




it is het dat den Prins der Geneeskunde deed 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ene opgave, en korte verklaaring der H
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Leerstellingen van H
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ippocrates Coüs heeft ons de alderoudste gedenkteekenen 
der O
ndleedkunde(1), schoonverspreid in zyn schriften, 
naagelaaten, w
aar onder m
eede een byzonder boek van de 
O
ntleedkunde is. H
y heeft in Griekenland 432 Jaaren voor 
de geboorte van C




acedoniën, geleeft, en 





t nog heede ten daagen m
et regt de 
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et algem
een historisch, 
geographisch en genealogisch w
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ES, de prins der geneesheren genaam
t, 
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ierd in de 80 O
lym
piade 460 iaar voor Christus op het 
eiland Cos geboren. H
y w

























































































































































































































































































ippocrates) Prince des M
edecins, nâquit 
dans l’isle de Coos, l’une des Cyclades, sous la prem
iere 






 l’an 460. avant J.C. com
m
e 
l’assure Soranus, qui a écrit sa V
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 de leurs fractures, com
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e le dit 
Galien. O
n dit qu’H








ocrate; qu’il vécut auprès de 
Perdiccas Roi de M
acedoine; &
 qu’il m



































































































































































































































































）In ’t begin lei hy zich op het onderzoek der natuur, en 




keurig te onderzoeken. H
y 
w
as de eerste, die vaste regelen om
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ier à la connoissance du corps 
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 als een 





































































































































































































































Il prédit une peste qui survint du côté de l’Illyrie, &
 envoïa 
de ses disciples par les villes de la Grece, pour soulager 
ceux qui en seroient attaquez. C’est pourquoi les Grecs lui 
defererent les m
êm





























































































































































































































































































































































）Zyn sterfiaar is zeer onzeker, en w





aarschynlykste is, dat hy in 
het eerste iaar van de 101 O
lym
piade, 376 iaar voor 
C

























































































































































































































hessalus; zyn schoonzoon 
Polybius, en zyn leerling D
exippus hebben zyne w
etenschap 
voortgezet. H
y heeft vele w
























































































































































































































Il a laissé divers Ecrits, qui sont aujourd’hui adm
irez de 
tous les Sçavans. T
hessale &
 D
racon, ses fils; Polybe son 
gendre; &
 D
exippe son disciple, lui ont succedé dans la 
science de la M
edecine, &
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profane depuis son com
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ent jusqu’à présent. A
nvers, 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ippocrates, de treffelijcke A
rts, en 

































rtaxerxes regeerden, den 
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sten Genees-m
eester, die tot dien tijdt 





elckers Schriften noch hedensdaeghs van de 
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ierhalven[sic] raden zy ook, nevens H
ippocrates aan, dat 








atuur of de Ziel eigenlyk w
erken w





d nagaan en volgen: W
ant 
de N
atuur is de beste A
rts, w
elkers D
ienaar slechts is de 
M
edicynm
eester; invoegen hy alleen onder de A
rtzen den 
prys behalen kan, w
elke dusdanige bew




keurigst gadeslaat, en de N
atuur in hare voornem
ens 
het best navolgen en bevorderen m
ag. D
eze dan zyn, als ik 
het niet kw
alyk begrepen hebbe, de voornaam
ste 
grondstellingen van Stahl en deszelfs A
anhangeren, die hier 
van de Stahliaanen w
orden genoem
d, als hunne Leer- en 
Genezingsw
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）invoegen hy alleen onder de A
rtzen den prys behalen 
kan, w
elke dusdanige bew
egingen op ’t naauw
keurigst 
gadeslaat, en de N
atuur in hare voornem
ens het best 
navolgen en bevorderen m
ag. D
eze dan zyn, als ik het niet 
kw
alyk begrepen hebbe, de voornaam
ste grondstellingen 
van Stahl en deszelfs A
anhangeren, die hier van de 
Stahliaanen w
orden genoem
d, als hunne Leer- en 
Genezingsw
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ippocrate sont des oracles 
dans la m
édecine. D
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。Il y a aussi un 
nom
bre prodigieux de com
m
entaires sur divers livres 
d’H
ippocrate, dont les aphorism
es sont encore 
aujourd’hui regardés com
m




evaux celebre chirurgien, a 




























































































































































































































ent au sens de 
l’auteur. T
raduction françoise [by Jean D
evaux] sur la 






































































































































































ちCasparus van den Ende, 
Le G
azophylace, D
e La langue Francoise et Folam
ende. 
Rotterdam
, （111.
は
該
当
し
な
い
。「Coo,
」
の
綴
り
が
誤
写
に
よ
る
も
の
か
、
山
村
才
助
が
そ
の
よ
う
に
綴
っ
た
の
か
の
判
定
は
「『
カ
ス
パ
リ
ユ
ス
』
ノ
書
」
の
判
明
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
11
）
緒
方
富
雄
（
一
九
七
一
）
図
版
43
お
よ
び
一
六
〇
～
一
六
二
頁
、
参
照
。
（
1（
）『
磐
水
存
響
』
坤
巻
、
七
五
～
七
七
頁
に
掲
載
。
た
だ
し
、
原
本
に
お
い
て
、
人
名
「
狄
古
登
」「
協
速
跕
廬
」「
兮
撥
哈
拉
跕
斯
」「
可
鹿
涅
乙
吉
」
に
付
け
ら
れ
た
傍
線
は
無
視
し
た
。
（
11
）U
niversiteitsbibliotheek A
m
sterdam
 [O
T
M
:O
 11-
1111] :
https://books.google.co.jp/books?id=ET
xm
A
A
A
A
cA
A
J
&
printsec=
frontcover&
hl=
ja&
source=
gbs_ge_
104
sum
m
ary_r&
cad=1
参
照
。
（
11
）
緒
方
富
雄
（
一
九
七
一
）
図
版
60
お
よ
び
62
、
参
照
。
